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RINGKASAN 
 Analisa manufaktur rangka  mesin potong plat dengan beban pemotongan 432 KN. untuk 
mendapatkan rangka mesin potong yang mampu menahan beban pemotongan dibuat dari 
material yang dapat divariasikan jenisnya. Hal tersebut tidak lepas dari sifat mekanis dari 
material untuk dibentuk (formability) dengan mengunakan defermasi dari sebuah logam, yang 
mampu menerima tekanan yang tinggi pada proses pemotongan. 
 Proses yang dilakukan untuk membuat rangka mesin potong plat dengan beban 
pemotongan 432 KN. Yang pertama adallah melihat gambar desain manufaktur rangka  lalu 
langkah selanjutnya proses manufaktur rangka, setelah proses manufaktur rangka selesai 
langsung menuju proses assembling dan finishing, setelah melalui beberapa proses maka yang 
terahir yaitu pengecekan rangka mesin potong plat dengan beban pemotongan 432 KN dengan 
diamati kepresisiannya 
Berdasarkan hasil analisa manufaktur rangka mesin potong plat dengan gaya pemotongan 432 
KN diperoeh dan dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut 
 Berdasarkan hasil analisa manufaktur rangka mesin potong plat dengan gaya 
pemotongan 432 KN menghasilkan pemotongan yang presisi karena dilakukan pengukuran 
diagonal berkali-kali pada saat proses pembuatan 
Kata kunci : Pemotongan, Manufaktur, Beban, Rangka 
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ABSTRACK 
Manufakture of cutting plate framework wtth cutting load 432  KN. Used to cut sheet 
plate with a maximum thicknees off 4 mm. to obtain a cutting machine frame capable of 
withstanding cutting loads made from materials that can be varied in type.   It can not separated 
from the mechanical properties of the material to from (formability) by using the deformation if a 
metal, capable of receiving high pressure on the cutting process. 
The process undertaken to make a cutting plate framework with a cutting load of 432 KN. 
The first one to look at the design drawings of frame manufacturing process then the next step of 
the frame manufacturing process, after the frame manufacturing process is completed directly to 
the assembling and finishing process after going through several process then the last one is 
testing the cut plate framework with the cutting load 432 KN.  
Based on the above thought result of manufacturing analysis of skeletal machine frame 
skeleton wngine with 432 KN cutting load is expected according to the design. 
Keywords: cutting, manufacturing, expense, frame 
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